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Las obras de mejoramiento del puerto de Antofagasta
POR
EDUARDO REYES Cox
Antecedentes
El Puerto de Antofagasta figura entre 10; de primera importancia en el plan de
obras portuarias elaborado por la Comision de Puertos, y SUs obras de mejoramiento
Iueron contratadas, previa licitacion publica, con don Luis Lagarrigue, por la suma
alzada de $ 22 689 301.-oro de 18 d., en Agosto de 1918.
Es esta la primera vez que se organiza en el pals una Empresa Constructora
de Puertos, trabajos antes reservados entre nosotros, a firmas extranjeras. Su Of­
ganizador ha sid.o don Luis Lagarrigue y son sus capitalistas los senores Baburizza,
Lukinovic & Cia. y Mitrovich Hnos, La Direcd6n de los trabajos ha sido confiada
al autor de este articulo previa aceptaci6n del Supremo Cobierno.
LAS OBRAS CONTRATADAS
Descr-ipciorr.c=La Ley N.' 3132 de Septiemhre de 1916, autoriz6 al Supremo
Gobierno para contratar estas obras en licitaci6n publica, no debiendo exceder su
costa de £ 1 700000.--·en conformidad al Proyecto elaborado par la Comision de
Puertos.
Dicbo Proyecto comprendia las siguientes obras:
1) Un gran malo de abrigo que, arrancando de la costa se internara hacia el
Oeste en unos 640 mts., para doblar despues hacia el Norte con un brazo paralelo
a la costa de 820 mts. de largo (Ver plano 4).
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2) Un segundo malo que cerraria el Puerto par el.Norte, dejando una boca de
acceso de 250 mts. de ancho.
3) Malecones de atraque con un desarrollo total de 2318 mts., distribuidos en-
tre el molo y varios espigones,
4) Los terraplenes anexos necesarios.
5) Acccsorios de los Malecones.
6) Via de empalme can cl F. C. a Bolivia.
Desgraciadamente la gran alza en el valor de los materiales y maquinarias,
provocada par la guerra europea, hizo que la (mica propuesta presentada, la de
don Luis Lagarrigue, subiera a la suma de oro de 18 d. $ 43509749.-, para la eje­
cucion de esas obras.
Como la autorizaci6n legislativa solo alcanzaba a £ 1 700 000.- como ya To
hemos dicho, el Supremo Gobierno, contrat6 10 que cabia dentro de ella, que Iue
10 siguiente:
1. 0) El gran Molo principal, complete:
2.0) 100 rnts. de malecones de atraque can el terraplen correspondiente (Vease
plano 4).
Quedaron en consecuencia para contratarse despues, el resto de las obras enu­
meradas mas arriba, -y- cuyo valor fluctua alrededor de 20 millones de pesos oro'
de 18 d.
El plaza fijado para la ejecuci6n de las obras fue de 6 afios,
Tipos de Obree+-Para cl rompeolas se rnodific6 alga el tipo oficial y propu­
simos construirlo con un tipo mixto de infraestructura de enrocados hasta 9,40
bajo e1 cero (bajamar) y superstructura de bloques de concreto colocados en filas
inclinadas (tipo Colombo). Los bloques seran de 60 toneladas de peso cada uno
(Vease plano 2).
Estos bloques realizan un macizo de 11 mts. -de espesor abajo y 9 mts. a1 nivcl
del agua, llegando a la cota mas 0,26 (sabre B. M.J. Sabre estes bloques hemos pro­
puesto construir una plataforma, tambien de bloques, debidamente trabados, que
subiria basta la cota mas 3,25 y que se cubriria con un piso de concreto en sitio
hasta mas 3,50, cot.a oficial del coronamiento (L),
(l)UltiInamente hemoa propuesto subir esa cota a + 4 mts. a 10 menos. pues. la de 3,50 mts. sa­
bre baja-mar. Ia estimamos baia.
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'Del lado exterior ira un parapeto, tambien de bloques, cuyo coronamiento
Ilezara a mas -7,SO.
En elbrazo principal del rompeolas (de 820 mts.) se defender:'! e1 pie de los blo­
quea, con una hilada de bloques de 60_ toneiadas.
El cabezo reforzado, ensanchandose cl perfil en los ultimos 20 metros.
La infraestructura realiza una plataforma de 23 nits. a 9,.40_ y tiene taludes de
4 por3
El malec6n cs de tipo corricnte de bloques, con coronamiento de concreto en
sitio.
INSTALACIONES
La tarea mas ardna ha side, sin duda la organizaei6n de esta Empresa, nueva
en el pais, que ha debioo adquirir toda la valiosa maquinaria que se, necesita para
.construir un puerto, en una epoca .por demas dificil por las condiciones-del mer­
.cado mundial, a raiz de firmarse el armisticio de 1918.
Elprimer trahajo fue, pues, la adqulsicion de todos 103 elementos necesarios,
La maquinaria se ha construido especialmente en las mas reputadas fabricaa
inglesas y norte-americanas, y hemos construido en el pais cl material de carros, Ira­
yendo solo los cjes y ruedas. (Los carros IcY_,; construimos en nuestra propia Maes­
tranza).
Para el movimiento de las maquinas eri general can'tamos con energia electrica,
.que llevamos dcsde una central situada en 1a ciudad en forma de
corrientc alter
-trifasica que cs transmitida a 6600, volts. Esa corriente va a dos
sub-estaciones si­
tuadas en los centros principales de utilizacion donde es transformada a 440 volts,
forma en que 1a utilizamos.
Con esa energia movcmos las compresoras para dar aire comprtmido para las
.canteras, EC mueve toda la maquinaria de canchas de bloques (cbancadoras. ascen­
sores, harneros, betoneras y goliath) y la Maestranza.
Adoptamos el vapor, per la naturaleza de su trabajo. para las gruas.de canteraa,
1ocomotoras de transportes y el titan para Ia construccion del rompeolas, maquinas
que; queman todas petrolco.
Con estas bases, y teniendo a la vista un plan de trabajo definido para 'los 'efec­
tos de la capacidad y rendimiento ncccsario en los diversos elementos, se proce­
die ordenar su fabricacion.
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PLAN DE TRABAJO
Nuestra primera preocupacion, junto con el estudio de las instalaciones, fue
formarnos un plan de trabajos que nos permitiera realizar las obras contratadas
en el plaza y forma conocidos.
Sin entrar en muchos detalles, diremos que las obras por ejecutar, nos exigen
las siguientes cantidades de obra:
Errrocedos s
En el Molo terrestre ..
En faena maritima
En el Malecon
En Cbancado .
Piedras desplazadoras ..
18260 Mts."
800 000
"
12597
172000 "
40000
Total necesario ' . 1 042 857 Mts.' de cubo util.
Concreto en Bloques:
Bloques en el Molo.-Clase B ..
Bloques en el Molo.--Clase A ..
En el Malecon
5 629 bloques
2378
550
Total 8557 con 192078 Mts'
Concretos en sitio y eacce 5028 Mtrs."
Terraplenes:
En el Molo ..
En el Malecon
90 000 (terraplcn embarca-
125 000 dero.)
Total 215 000 Mte.3
En vista de las cantidades de obras por realizar y el plazo de ejecucion, forma­
mos nuestro plan de trabajo,
En primer termino la ejecucion del rompeolas debe hacerse necesariamente
por via maritima en su infraestructura de enrocados, necesitando para ello, emplear
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ganguiles adecuados para su colocacion en sitio. Para efectuar el ernbarque de la
piedra en dichos ganguiles, necesitamos.emr.ezar pol" construir un embarcadero­
con aguas tranquilas, ya que e1 mar es muy agitado en la zona -de trabajo.
Despues de numerosos ante-proyectos y reconocimientos, -osolvimcs construir
dicbo embarcadero ar.oyandonos en el mismo rompeolas oficial, con el (li:efio que
aparece en el j: lana N. u 4. Al abrigo de los pt irneros 200 rots. del rompeolas, en AB,
se constmlra un molo auxiliarBk, de 210 mts. de largo, quecruza profundidadcs
de 5 a 8 mta. (refetidos a bajamar). Se comj-letara el abrigo con un segundo molito
auxiliar PN _', que cierra por el Norte, C::eja1'l.c'o una boca de unos 50 a 60 ruts, para la
entrada a la pequefia carsena. Dentro de ese recinto ebrigado, construicemos un
malecon MM. para el embarque de piedra.
El cubo de enrocados necesarios para esta obra auxiliar, e::; cl s iguiente:
Molo Oestc . 65000 M, 3........
MolD Norte. 8000
Relleno 90000
SFma ........ 163000 Mt3.'
Conocida esta cifra pudimos fijar nuestro plan de trabajo en la forma que in­
dicamos enseguida.
Pero, para realizar estc trabajc desde luego, sin tener que espcrar la fabrica­
cion de bloques para construir los pnmeroa '200 metros de Mole, C"0;<1 que necesa­
riamente debia dernorar par las grandes instalaciones que requiere, fue nccesario
proponer, como 10 hicimoa, al Supremo Gobiemo. modificar 103 prim,en:r'.,f.20,mts.
del molo, haciendolo de u.n simple perfil C;;� enrocados, con su plataforma a mas
3,50 de 8 mts, de ancho, y su taludexterior c.efendido c?n bloques pele-mele. y un
parapcto de concreto.
Ese fue, el perfil te6rico que cl Fi5:cO r::c:g&ra con valor igual al eel tipo reempla­
zado, r cro nosotros para ejectttarlo hemos debido subir laplatafonm a ma,s 4 mts.
(sobre bajamar ) can un ancho de 12 mts. euvcz de 8 mts., 10 que no; ha exigido un
cuba mucho mayor de enrocados colccados en obra,
Esta variante fue aceptada.
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PLAN DE TRABAJO
Me 10 Terrestre:
Cuba teorico oficial .
Parapeto provisorio .
10% para perdidas
1 vance die rfo e
Con una grua
Plczo
Cuba necesario Molo Oeste
Avancc diario con 1 grua ..
Plaza r.ecesario ....
Molito Norte
Plaza necesario
-Malecon del Embarcadero:
Debe construirse si es poaible den t·�o
del, plaza- de ejecucion del abrigo,
iniciandolo con la debida anticipa­
cion en cuanto el abrigo que de el
vaance del Molo 10 permita,
Faerie- Marft irna s
Cuba ror colocar .
El trabajo 10 baremos con tres gangui­
Ies con compuertas de rondo (Vear e
18260
500
1 876
20 F26 Mts.'
30s
20636
300
Mts.3
68,7 dias habiles 0
sea 3 meses
65000
300 "
65 000 .
300
� 217 dias 0 sea lay,
meses con �O dias ha­
biles por meso
8 000 Mts.'
27 cias habiles: 1 % rnes
800000 Mt'.'
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fotogratias) con una capacidad de
carga de 120n1ts.3cada uno.
Cube diario:
Un ganguil carga
Viaje redondo a colocar su carga en
1 bora 30 minutes
sitio y volver o bora 45 minutos
S11ma. 2 boras 15 minutes
Carla ganguil podra bacer cuatro via­
jes por elia, y con los tres de que dis­
ponemos (tenemos 4 pero unoqueda
como rcserva) tendremos 12 viajes
por dia. Para cubrimos de eventua­
lidades posibies contarnos solo con
10 viajes totales al dia, 0 sea, 1 200
mts." por dia de enrocados colocados
-Plazo necesario:
EI cubo por colocar es de 800 000
800000
1200
667 dias habiles, que contados a 23 dias por mea, nos da un plazo
de 37 rneses.
-·Fahricacion de Bloquea.c-cEl total de bloques por hacer, es de 8557, con_un
.cubo de 192 078 Mts'
La fabricacion de bloques debe seguir de cerca la coloracion desplazada del
plazo exigido para dejarlos en cancha antes de su colocacion (2 meses) a fin de no
tener un exceso de bloques fabricados que exigirtan grandes canchas de deposito.
Por otra parte, la fabricaci6n puede bucerse durante todos los dias del mes,
sin temor de dias inhabiles por mal estado del mar, como ocurre en la colccacion.
Conociendo, como veremos luego, 10 que vamos a poder colocar, bemos pensado
fabricar a raz6n de 9 bloques diaries con dos cuadrillas, con un cube medio de 220
Mt.s.3 al dia.
Colccacton de Bloques en el Rompeolas.-Preparada la infraestructura
de enrocados por medio de los ganguiles, por Ia via maritima; un titan, de 60 tone-
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ladas de j.oder hara la colocacion de 103 bloques, previa arreglo de la cama de asiento
Este trabajo de colocaci6n de bloques, contamos con hacerlo a razon de 10
bloques r.or dia b abil, contando con 20 dias habiles par mes, 0 sea, 200 bloques men­
.
suales.
EI total de bloques por colocar en el Molo, fuera del rnacizo de apoyo, es de
7657, 10 que nos da un plaza ce
72�%? � 38,3 meses,
Damos a continuaci6n un cuadro con los plazas de ejecuci6n necesarios para
cada faena:
-'--�-'--.-
I
Elementos Rendim. I Dias Tiempo
OBRAS Cantidad de I
Trabajo par Dia I Habile • Total
,
-.---
Faena Maritima ... _ 800000 3 Gangls. 1200 MLs3 667 37m.
Coloe. Bloqs. P. M. 144 bloqs Titan 10 bloqs 15
} 2 "Parapeto Bloqs P. M. 100 " 6 " 16
Macizo Apoyo .... ' 100
" "
1- 2
"
51,50 m. molo, '.' , ' , 299
" " !7 " 43 2 "
1221 m. m. incl. cabezo ,,, 7358
" " ' 10 " 736 36 "
Concreto en sitio molo. 4000 mt.' 1 betonerz 1- 779 38 "
I
Enrocados.. . , 3511 " 1 grua e�p'i 200 m." 18 1
'!
Malec6n i
Bloques , , . 550 bloqs : 1 grua €8. 10 bloqs. 55 2,5"
de
Coner. sitio 703 M.3 1 beton. 36 m." 20 2,-n,0
100 Mts.
Prisma enroc 9087 m." 1 grua 200 mt." 45 2
"
Tcrraplen ' 125000M Trenes 420 " 300 12 "
Preparacion r
Chancado., . 172000 2 chanc. 200 m." 860 34,5 m.
Arena .... , .. 86000 100" 860 34,5 "
m," blqs.)
Fabr. bloqs. P. M. , ,3583 144
12 betons.Fabr. bloqs, parapeto ., 2145 100 7 bloqs. 50 2 "Fabr. bloqs, macizo , . ,1953 106
Fabr. bloqs. incl. resto. ,,7657 bloqs 2 ." 9 " 851 34
"
De acuerdo can SUs plazas ,de ejecucion y tcniendo en cuenta 103 plazas de asen-
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-tamicnto exigidos (6 meses para 103" enrocadosjcs taci1 distnbuir los diversos traba­
jos armonizandolos debidamente.
ORGANiZACION DE FAENAS
La base de todo cl trabajo descansa en disponer de cameras adecuadas, que
deben dames el material para los enrocados y la piedra para el chancado y de un
yacimiento de arenas que cumrlan con las condiciones necesar ias en cuantc a su
calidad y purcza.
Canter.asv-=La eleccicn de canterus ha sido todo un problema, dada la calidad
de la piedra que se cncucntra en todos los alrededores del puerto. Ceneralmente
bastante blanda; en otros terminos. inadecuada para el obicto nuestro.
se halla una piedra rojiza, semidescompuesta, que se rompe en laminas delgadas y
,
Despucs de algun tiempc de estudios 'y reconocirmentos, elegimos un cerro
situado cerca del mar a unos 4 kilometres al Sur de la ciudad, cubierto por una
zruesa capa de cootra salina Y su frcnte por un gran talud de arena suelta (Ver pla­
no N.o 4).
En cste cerro hernos logrado cstableccr nuestras canteras con un frente actual
de 500 mta. de Norte a Sur y que esperamos aumentar a 650 mts, La altura media
eel cerro sobre el mar es de 70 a 80 mts. y sube lentamcnte bacia el Oriente.
La plataforma de trabajo Ia hemos fijado en la cota inicial de 50 mts. sobre el
mar para subir con 1 SiQ a 10 largo de la cantera ..
Explot aciorr.r+Preparado debidamente el frente, se dividio este en 10 sec­
ciones de 50 mts. cada una, con la idea de tener 5 frentcs alterriados en preparacion
-y otros 5 en cargo.
E1 [Timer plan de exolotaclon se forma bajo la base de bacer tunelea paralelos
alfrente. distanciacos de 15 en 15 mts., en 10-3 cuales se preparan tazas, que se car­
gan con polvora.
Estc sistema nos permjtia cubicar exactamente los macizos por remover en
cada case, y calcular exactamentc las cargas de explosives necesarias y tambien
prever .de antemano .un"plan de explotacion bien determinado, para satisfacer nues­
fras necosidades.
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Desgraciadamente la formacion de la cantera , ha hecho fallar las mejores pre­
visiones, debido a la completa disparidad que hay de una seeci6n a otra en cuanto
a disposicicn de las Iallas y clase de piedra. Mientras en una seeci6n tenemos pIanos
de fallas paralelos al frente, en otras son normalcs u obliques, los hay casi horizon­
tales y tambien vecinos a Ia vertical. Este desorden en Ia forrnacion hace variar mu­
cho los rendimientos de cada polvorazo, segun la orientaci6n de las fallas.
Por otra parte; las necesidades de las facnas, en su primer periodo.s-construo­
cion del molo de enrocados y embarcadero,-nos exigen una fuerte proporcion de
piedra de 1." categoria (mayor de 1 800 kg.) proporcion que llega a 40 y 50% de
total de enrocados colocados en obra, y que, naturalmente, la cantera no puede
producir,
Dc ahi ha nacido nuestra constante preocupaci6n de obtener el mayor porcen­
taje posible de enrocados gruesos y para ello hernos recurrido tambien a1 aire com­
primido.
Al efecto; hemos hecho una instalacion de dos compresoras de airc can sus res­
pectivos motores clectricos trifasicos de 100 H. P. cada uno y Ia correspondiente
red de distribucion a 10 largo de todo el frente de las canteras.
Disponemos para el servicio del siguiente material de perforadoras:
10 maquinas Sullivan de trip ode
6 maquinas Ingersoll Rand de trij ode, N." 3
10 maquinas Ingersoll Rand de trij oc'e, N.' 2
5 maquinas Ingersoll Rand de guaguas, N.> 1
y todo el material auxiliar. como afiladora neumatica, estampas, etc.
La explotacion can perforadoras, en frente altos y no rnuy quebrados, nos ha
dado excelentes resultados, perforando una serie de tiros profundos de 5 a 6 mts.
en la base del frente,
.
y tronandolos simultaneamente can un detonador electrico,
Can este sistema, la explosion socava la base y torla la parte alta, que queda colga­
da, se derrumba en trozos grandes.
No podemos preconizar el uso absoluto de uno 11 otro sistema, pero, en general,
podemos decir que resulta mas C08tO:::O el sistema de polvorazos, aunque el costo de
explosion es algo menor en estes, debido a los gastos posteriores para mover y car­
gar todo 10 derrumbado. Posiblemente, can grandes cargas de explosives, que dejen,
todo bien removido, resulta mas economico, pero, en nuestro caso, por la necesidad
de quebrar 10 menos posible la piedra, debemos limitar la carga de explosives,
Carguio.-EI carguio de Ia piedra en carros se hace par medio de gruas a va-
1\1010 4. Braveza de mar
Vista general del molo y relleno ganado al mar
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por (con petroleo) capaces de levantar 15 toneladas a 4- metros y 10 toneladas a 6
mts. Disponernos de 10 gruas de ese poder. Estas gruas tienen una doble trocha,
una de 1 metro para su transporte en las faenas y otro de 2,40 para trabajar. A 10
'Iargo del frente de canteras, bemos tendido una via ferrea can trocha de 2,40 mts.
a 10 largo de 1a cual se trasladan las gruas buscando su carga.
El carguto directo a los carros se ha elirninado por completo, cargandose la
piedra menuda Y chica en unas pailas 0 handejas especiales de capacidad de 1 metro
cubico 0 poco mas. Esas pailas son levantadas por las gruas y vaciadas en los carros
Cada grua es servida par una cuadrilla de 9 hombres con un capataz y dispone de
tres pailas .
.La piedra, grande es estrobada y cargada dircctamente .!_?or la grua a 100 carros,
En esta forma hemos logrado rer__dimientos bien satisfactorios, que llegan
como citramedia a 230 toneladas de piedra cargada jor grua al dia.
T�a,n�porte._;Para el acarreo ce los enrocados disponemos de 200 carros y
7 locomotoras. Las locomotoras son a val'or de 20 toneladas de peso total y 16 de
j-eso adherente.
Los carros son de tres tipos:
Carros planos, para piedras de 1. a categoria
Carras javas para piedras de 2. It categoria
Carros de volcar para piedras chica y desmontes .
Los carros javas, constan de un chasis (tipo comun a las tres clases de carros)
sobre el cual va depositada una java de acera con capacidad de 4,Q mts.. cub., que
puede ser levantada por una grua, volcarse y volver a ser depositada sobre el chassis,
Vias
-.
Ferreas. -La via ferrea principal arranca de la plataforma de cantera,
(en la cual hay 103 desvios necesarios para el carguio, y que van siguiendo el avance
del frente) a la cota 50 mts, sobre el mar: baja con 2'% hasta la estacion de clasifi­
cacion, pesaje y formacion de trenes, que queda a unos 300 mts. al Norte c'e la can­
tera y sigue, despues can pendientes variables de 1,8% a horizontal bas ta el arran­
que del romceolas, al cue! entre con la cota mas 4 mts. (Ver plano N." 4).
Con esta via bajamos 103 trenes a freno, sin vapor. ernnleando este solo para la
subida con equipo ·V2.Clo.
El tren normal es formado can 14 carros can un peso de carga util de 100 tone­
Iadas,
Varadero. Ganguiles en armadura
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Empalma con esta via, a medio camino entre canteras y el molo la linea de ser­
vicio de cancha de bloques (Vease plano general N.> 4),
Tenemos a la feeba 16650 mts, de vias de servicio- en las faenas de trocha de
1 metro, La seeei6n que deben recorrer los bloques desde la caneha de fabricaei6n
basta el molo no tiene pendientes mayores de 1,2% (sin gradiente) ..
COLOCAclON EN OBRA
En rocados, Via t.er-rest.re.r+La primcra parte del rompeolas, asi como el
embarcadero, 10 hemos construido con una grua ce 15 toneladas, avanzando par
punta. Las pronmdidades no exceden de 8 mts.
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VIa Maritima,-Para -La colocacion per via maritima, disponemos de cuatro
ganguiles (Ver Iotografias) de acero, de -120 mte." de capacidad cada uno.
Su largo es de 27,74 mts. por 7,16 mts. de ancho y .calan 2,10 mts. con carga,
Llevan un pozo central de 12 x 3,80 mts. con compuertas cnsu fondo, que son ma­
niobradas desde la cubierta de Ia embarcacion.
Estes baroos seran arrastrados por remolcadores adecuados.
Para efectuar el embarque necesitamos disponer de un embarcadero con a�uas
tranquilas, como el que tenemos en construccion.
El malecon en constrnccion tiene 120 mts. deIarzo. La infraestructura esta
formada por cepas de tres pilotes de- concreto armado, espaciadas de 5 en 5 metros
y debidamentc .amarrados tanto transversal, .como longitudinalme:nte con fierro U
(Ver plano N.' 6).
Sabre estas cepas que llevan lill. cabezal de. aceta. se apoyan gruesas Ionguermas
de 0,.30 X 0,40 mts, y sabre estas viene el piso de tablones de 0,10 mts de espesor,
El ancho del tablero realizado es de 10,85 mts. Sabre. este tablero van las vias ferreas
necesarias para el acceso de los trenes con enrocados y el servicio de gruas.
La fundacion de los pilotes a side un problema, por trataree de un fondo ro­
coso duro, imposible de clavar con martinete. _
Los pilotes son de seccion cuadrada, de 0,35 X 0,35 mts. con un bueco central
de 0,15 mts. de diametro, en todo su largo. En Iaparteinferior, en los ultimos 0,50
mts. ee ensanchan paulatinamente hasta tener una base ce 0,50 X 0,50 mts.
Para fundarlos hemos hecho perforacioncs en el fondo, con perforadoras de
vapor y banenos de 85 mlm. de diametro, can los cuales hemos heche taladros en
Ia roca de ese diametro y de 0,60 ruts. de largo.
En esos taladros enterramos pilotes de rieles. cuyo extrerrio' superior_-Robresale
del agua y €obre estes pilctes que cntran enel hueco del pilote de concreto armado,
hemos colocados estes. Una vez colocados y aplomados el hucco central se rellena
con concreto, afianzando la union del pilote con e1 riel, .y la union de este con la roea
-
(Ver plano N." 6 a).
La base de los pilotes de concreto armada se ha asentado sobre sacoe de concre­
to blando colocados a buzo.
Embarque.c--Los enrocados de piedra chica, vendran cargados en volcas y se
vaciaran por simples buzones a los ganguiles.
La piedra mas gruesa, cargada en iavas 0 en carros planes sera levantada a.
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grua. Con este objeto disponernos de des gruas electricas con el radio de accion
necesario para vaciar eso� enrocados en los 'ganguiles, desde su linea de servicio.
Estas gruas, construldas especialmente para este trabajo, levantan 12 toneladas
a 9 metros de distancia y se mueven a 10 largo de una via de 2,4? mts. de trocha en
toda la longitud del malecon.
En' el malecon hay dos secciones de carga para dos ganguiles, que se cargaran
desplazados en 45 minutos de tiempo, mientras cl 3.0 llevado por un remolcador,
ira a vaciar su carga en sitio,
EI remolcador volvera al malee6n cada 45 minutos, plazo en el cual debe en­
oontrar siempre otro ganguil con su carga completa, para llevarlo a BU vez el
vaciadero. Cada ganguil debe cargarse, pues, en 1;1 hora, para tener el rendi­
miento diario necesario a nuestro plan de trabajo,
Cofocacion de los Bloques.-Los bloques seran cargados por el Golliatb,
despues de los dos moses de estadia en cancha que exige el contrato, en carros espe­
ciales de 6 ejes, divididos en dos boggles y transportados al rompeolas.
Para su colocaci6n homos hech 0 construir' un titan especial, capaz de levantar
60 toneladas a 15 metros de distancia de su centro. Este titan va montado en un
portal de 6 mts de trocha, y para responder a nuestras necesidades pued� suprimir­
sele una de las patas del portal, dejandolo cojo, a fin de que corra un costado sabre
el parapeto del malo y cl oLro sabre la plataforma, COn una diferencia de altura de 4
metros.
Damas a continuacion sus caracteristicas:
•
Carga a 15 mts. de radio
. Carga a 19 mts. de radio
Carga de prueba a 15 mts. de radio ..
Radio minima, via de traslaci6n .
Trocha ..
Difereneia de nivel entre 103 rieles cuando queda
cojo
Altura de la polea de levante sabre via 11 mts.
Velocidades: levanta 60 tons. en 1,75 mts. por minuto
Velocidades: levanta 10 tons. en 10 mts. por minuto
Corrida trasversal can 60 toneladas 12 -ints. por minuto, gira una vuelta e!l
60 tone1adas
4f,
75 "
60 mts.
6 "
4 "
tres minutos.
Traslaci6n: 18 mts. par minuto, maquina a vapor y quema petroleo,
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Antes 'de colocar 10.3 bloques se ·(l.ebera·arrcglar la carna de asiento, para cuyo
efecto disponemos de una campana de bucear CO:'1 SU correspondiente compresora
de airc. Las' dimensiones de 1a campana sonS X 4,50 rots. [or 2 mts. d.e alto. Pesa
136+4. kls. La ccmpresora tienc una capacidad c'c 260 pies cubicos per minute.
Esta campana can los ocreros y .material necesario sera tomada por el titan y
'bajada a la infraesuuctura (9,4..0) cuva irfrastmctura se empareiara c'cbicamente.
El avaf..cc del titan nccesitamos hacerlo abrigado por el parapeto, dada la c011s­
tante agit.ati6n del mar, que a vcccs ataca COn una violcncia suma. Sobre la platafQ'\­
rna, sin parapeto, no scria txviblc trabajar v de ahi que hayamoa necesitado este
titan especial para corrcr sabre cl parapeto, ya que el ancho de la supcrstrucl.ura del
mole no permite prescindir de el.
Para ..asegurar el titan contra posiblcs golces de mar, que podrfan volcarlo
proyectarnos [l_1erles anclaies en el parapeto, en forma que cada pata que
corre
sabre el, pueda amarrarsc con cos bloques de 60 toneladas cada uno, .quedando 481
el titan anclado del lace del parapeto, con un peso de 240 toneladas.
Transcurrico (;1 plazo ncccsanc de asentamiento, se colocara sobre los bloqucs
.una capa de concreto en. sitio que Iormara la plataforma.
FABRICACION DE BLOQUES
La Iabricacion de bloques la baremoa en una cancba de 300 metros de largo,
-por 30 de ancho, dividida en des secciones longitudinales de 15 metros' de ancbc.
'Una de eB2.� sccciones esta destinada a la colocacion de l'X1.3. cocle fila de mold
fabricacion de bloqees con capacidad para bloq.ies. Esc, seccion sera recorrida
-en todo till largo por dos betoneras automoviles electricas, l110rrtadas sobre Iortales
que les perrnitan moverse sabre 10-3 moldes (Vel' fctografias).
L2. otra media seccion se destina 21 deposito c'e 1()':, bloques.
Se trae la piedra de canteras par-a el cbsncaco por una via lateral. subienr'o los
-carros una pequefia tampa, tirades cor un huinchc electricc. Una vez arriba, vacian
BU contenidc en buzones de deposito, desdc los cuales f-ie sirvcn des chancadcras
girato-ias con capacidad de proluccion de 120 mt-." chancados cor cada una al
dia. De esas chancadoras el material qiebrzdo e:; llevado por sendos ascensores
a los harneros clasificadorcs, que se encucntran a 12 metros de altura, rnontados '20-
'bre silos de derosito. Los an-eros entregan a 10''; silo-, re-eraccs en r'Ist.into- (e:;:'6.;.
Cancha de Bloques-Betoneras electricae
'::':"�','JA qbLIAT\-I. .
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sitos el material chancado, de las dimensiones necesarias y el '[.olvo fino, y devuel- ,
ven a las chancadoras el material domasiado grueso. A los silos de deposito llega
tambien un andar.ivel que n�::; traera arena de un yacimiento situado a 2 kilometres
21 N, E. de la cancha de bloques, manipulada, hameada y clasificadapreviamente.
De esos silos salen por. buzones especiales la piedra chancada y 1a arena, que
se vacian .en carritos calibrados Que son llevados rOT un plano inclinado basta el.
puente de carga de las betoncras. Hay dos de estes rlanos inclinados, accionados
por huinches elcctricos.
La plataforma-de estc puente de carga esta a 6,80 mts. sobre cl piso de la cancha.
Sobre esta misma plataforma t'e co.ocara el cemcnto necesario. con el Goliath.
El Goliath es de forma analoga al usado por Ia casa Pearson en las obras de
Valparaiso, .tiene el nuestro 27,50 mts. c_e 1Hz entre sus patas y 12.60 de alto libre
bajo e1 puente superior, 10 que. Ie perrnite recorrer toda la cancha de bloques, abar­
cando las dos secciones, la de tabticacion y la de deposito. pasando sobrc el puente
de carga (Vease fotografia).
Snbre el puente superior del Goliath se mueve un carro capaz de levantar y
transportar 60 toneladas que es el peso, maximo de nucetros bloques.
Las betoneras que, como hemos dicho, Eon n.ovilee, tienen capacidad de 750
Its.. cada una, van a recihir su carga de materiales bajo el puente que Jes entrega
piedra chancada, arena y cementa en la proporcion debida, asi como el agua nece­
saria.
Llevan tambien los -bloques en su interior, piedra'S desplazadoras, que son trai-.
das especialmente a Ja cancha y colocadas en UD. carro especial, son levantadas por
un pcscante que cad.a betonera posce y estes se van can cllas y las entrcgan en los
mcldes junto con el concreto,
Como ya hemos dicho toda la instalaciondc la cancha de bloques es movida
pot fucrza electrica: chancadoras, ascensorcs, hamcros, betoneras y goliath.
La linea de trasmision de fucrza para las betoneras la homos colccadc aI nive1
del piso, encerrados los trcs alarnbres en un conducto de: madera abierto lateral­
mente para dar entrada 31 toma-corriente de 1a betonera. Las caractcristicas de estas
betoneras son las siguientcs:
Cepactdad r
Materiales sin mezclar; 750 .itros
Rinde por hora; 30 capachadas
Revoluci6n de la tolva; 8 POl' minute
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Traslacion; 195 mts. por minute
Fuerza; corriente trifasica 440 volts.
OTRAS INSTALACIONES
Como complernento indispensable de nuestras instalaciones, disponemos de
·una regular Macstranza, movida por fuerza electrica, en la eual hemos construido
todos nuestros carros de transportc, y atendemos a la reparacion y conservacion
del material.
Para la armadura de los ganguiles y reparaciones del material naval, hemos
-construido un varadero adccuado.
SERVICIOS OBREROS
Ha sido motivo de especial preocupaci6n el dotar a los obreros de habitaciones
higienicas, con los scrvicios de desague y agua potable necesarios.
Hernos construido dos gruoos de campamentos con casitas de madera, con piso
entablado, de 2, 3 y 4 piezas, con un pequefio patio y cocina, para los obreros en ge­
neral. Las hay mejores para los mayordornos y personal de Maestranza .. Sigue otra
clase superior para jefes do faena y por ultimo buenas casas para algunos de los in­
genieros.
Se ha dotado a ,am,bos campamentos de una red de buenos desagues que se va­
cian al mar, con sus W. C., servicio de lavado, etc. Tambien construirnos una bue­
na red de agua potable,
Las habitaciones se dan gratuitamcnte a los obreros, incluso el agua potable.
Se mantiene un servicio medico con un doctor y un practicante; atendemos un
scrvicio nocturne de dispensario nara enferrnedades venereas,
Se ha instalado tambien una escueia nocturna para obreros. que funciona
COn regularidad y un biografo para servicio de 103 obreros,
En' el pr6ximo ano empezara a Iuncionar tambien una escuela elemental para
nifios.
Los esfuerzos realizados para atender en 10 posible a1 bienestar de los obreros, y
nuestra norma invariable de air siernpre sus reclamos y hacer justicia, han dada
esplendidos resultados, pues en nuestras Iaenas reina completo orden y de heche
·existe la armenia entre patrones y obreros, como 10 prueba el hecho de no haberse
producido ni una sola huelga en los coos afios que trabajamos.
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TRABAJO REALlZADO
A la fecha tenemos ccnstruidos los primcros 200 mts. del malo de enrocados
y apovados en el, el segundo molo q;Lle da abrigo al embarcadero, euyo largo total
es de 210 mts. y del cual tenemoa ya construidos 170 mts.
Este segundo molo, par su orientaoion siemore expuestc al mar. va todo pro­
tegido can un parapeto de enrocados,
En .la zona abrigada por esos molos bemos heche un gran relleno, quitando
terrenos al mar, como puede verse en las fotografias que se acompafian.
El malec6n de embarque dentro del puertecito esta en construccion, y espera­
mos tenerlo listo para el trabajo en el proximo mes de Enero, para iniciar en esa
fecha la iaena maritima.
En igual fecha iniciaremos Ia Iabricacion de bloqucs en cancha, para 10 cual
solo nos falta terminar la instalacion del andarivcl para el acarreo de arena, y dis­
poner de la grua Goliath, que esperamos recibir en Noviernbre del presete afio,
Antofagasta, Octubre 20 de 192L

